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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
..... .. ... :...~M~KinL.e.y .(~ .................. , Maine 
Date ... .... ..... .. July .. 8 th···I 940· ·· ·· · ·· ···· ······· 
GLADYS VERCNA TAYLOR WHATMOUGH 
N ame ...... ... .. .......... ............ ............... ..... ........................... ............. . .... ..... ........... .. ......................... ... .......... ......................... . 
55 Fa lmouth Road , Street Address ........ ......................................... ...... .............. .. .............. ...... ... .................. ........... ........... .... .. ...... ...... .... ····. 
. Arl ingt on , Mass . City or To\vn ..... ... .. ... .. .... ......... .. .... ...... .. ...... ........... .. .. .. .... ....... .... ... ... ... .. .... . . ... ........ ................. .... ... ................. .......... . 
Si n ce I 5 June 
Since Oct . I 930 s t"a:y ng E'"----=-
How long in United States ....... .... .. .... ........ ... .. .............. .. ..... ..... ..... ......... How long in M aine .... ..... S eJYt·~ ... 10 .. . 
. To r onto , Ont . , Canada . I 6 June I 896 Born 1n... ...... .... ..... ..... ........... .. ... .... .. .. ................ .. .. .. .... ...... ........ ..... .. .. .... Date of Birth ..... ...... . , ..... .. .... ........ .... .... ... ... . 
. . Two (bor n in U .s . ) . Hous ewi fe If m arried, how m any chddren .... ... ........... ...... .... ....... ............... ............. O ccupat10n . ..... .... ........... ... .. ....... ...... ... ...... . 
None Name of en1ployer ....... .......... .. .... .. ...... ....... .. ... ..... ..... .... ............... ............... ........... . ... .............. ... ...... ......... .. ... ... ..... ........ . . 
(Present or last) 
None Address of employer ...... ........ ...... .. .... .... .. ............ ...... .... .... .... .. ... ... .... .... ... ....... .. .... ......... ......... .. .... ...... ...................... ..... ... .. 
English ....... .................. .. 'Y'Ern·Speak. ... .. .... ...... .... .... ... ?:.~.~ ... Read ....... .......... ........ !:.~.~--Write ... ...... .... ....... .. ... ....... . 
Other languages .... .......... .... ~.?.~.~ ... tr:~.~.~.9 .... ~!.'.?: ... ~?..13:~.i .. ~~ .. ... .. .......... ... ......... ...................... ............. .. ........... . 
Have you made application for citizenship? .. . ..... ... ... .. .... .... .. .. .. .. . . ~.~.6-............... .. .................. .... .. ...................... ...... . 
H ave you ever had military service?. ............. ... ~~?. ............ ..... ...... .................. .. .... .. .. ........ .......... .. ............. .. .. .. ............. . 
If so, where? ..... .. .. .. ........ ....................... ... .... .. ... .... ... .. ... ... ..... When? ........ ........ ........... ... ... .............. .... ...... .......... ." ..... .. ...... . 
\ 
Witn.&~  ..... Signatme lid, ~~ dL /iJL,j»,1 }-
